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Название проекта «Дорожная карта бизнеса 2025» Благоустройство улицы 
Писарева в поселке Аршалы Аршалынского района 
Миссия проекта Создание благоприятных условий для передвижения 
жителей по улице Писарева 
Обеспечение и улучшение жизнедеятельности и 




Безопасность населения, подвержена риску в связи 
несоответствию нормам дорожного движения снижение 
социального напряжения. Описание проблемной текущей 
ситуации. Стратегический документ инициирующий 
проект 
1.«Дорожная карта бизнеса 2025» 2 слайд 
Цель проекта Благоустройство улицы Писарева 4 км.. Благоустройство 
пешеходных тротуаров, Установка освещения, 
строительство моста и пешеходных тротуаров, к 30 октября 
2023 году. 2 слайд 
Задачи проекта Проведение общественного совета, разработка ПСД, 
положительное заключение государственной экспертизы, 
подача бюджетной заявки для получения денежных 
средств, объявление конкурса на сайте государственных 
закупок, прием заявок, рассмотрение заявок, подведение 
итогов, объявление победителя,  заключение договора, 
осуществление строительство монтажных работ, акт ввода 






Срок 30 октября 2023 года. 
 Бюджет 200 млн.тг. 
Установлено 80 столбов освещения, построено 1 км  моста, 
построено 4 км тротуаров. 4 слайд 
Продукт проекта Завершение благоустройства улицы Писарева  завершения 
строительства моста в поселке Аршалы Аршалынского 
района 4 слайд 
Заказчик  Акимат Аршалынского района. 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Акимат Аршалынского района, Акимат поселка Аршалы, 
жители поселка Аршалы, Nur Otan, Подрядная организация 
Допущения 
проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
Превышение реализации и строительства проекта 
допускается 2 года. В связи нарушением договорных 
обязательств. Количество людской силы, количество 
техники будет утверждена после получения 
положительного заключения Государственной экспертизы. 
Ограничения 
проекта 
Срок окончания реализации проекта 30 октября 2023 года. 
Бюджет проекта 200 млн.тг., 
Далее ограничения составляют законы Республики 
Казахстан: Об архитектурной, градостроительной и 
 
 
строительной деятельности в Республике Казахстан, 
Трудовой кодекс РК, Закон Об автомобильных дорогах, 
Закон Об утверждении строительных норм Республики 
Казахстан 





Отсутствие финансирования Не освоение бюджетных 
средств.. Недобросовестная подрядная организация, 
использование не качественных материалов, усиление 
карантинных мер, коррупционные риски, погодные 
условия, недовольства со стороны общественного совета 
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Планирование Разработка ПСД  с 1 января 2022 года 
Старт проекта  получение разрашения на разработку ПСД с 
Апреля 2021 года 
Завершение до 30 октября2023 года. 
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